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PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung 
Perak adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) di Indonesia yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan. 
Perusahaan ini memiliki dua bisnis, yaitu bisnis utama dan bisnis non 
utama. Bisnis utamanya adalah pelayanan jasa kapal dan bisnis non 
utamanya terdiri dari beberapa jasa, misalnya sewa alat berat, 
penjualan air bersih, dan listrik. Perusahaan memiliki kelemahan 
dalam proses penerbitan notanya yaitu ada keterlambatan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari 
proses penerbitan nota terhadap pengakuan pendapatan di PT 
Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya. 
Mengakui pendapatan setelah melakukan kontrak jasa 
merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pengakuan 
pendapatan secara efektif. Waktu pengakuan pendapatan saat 
tersebut tidak perlu menunggu nota tagihan jasa terbit. Hasil dari 
penelitian ini dapat di simpulkan bahwa perusahaan belum 
melakukan pengakuan pendapatan secara efektif  karena dengan 
adanya keterlambatan penerbitan nota akan mengakibatkan 
penundaan pengakuan pendapatan sehingga pendapatan yang 
seharusnya bisa diakui di periode saat ini akan diakui pada periode 
berikutnya. Hal tersebut mempengaruhi keakuratan laporan 
keuangan sehingga pengakuan pendapatan yang di lakukan tidak 
optimal. 
 









PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Branch of Tanjung 
Perak is a state-owned enterprises (SOEs) in Indonesia engaged in 
the harbor service. The company has two businesses, which is the 
main business and non-business major. Its core business is the 
business services and non ship consists primarily of several services, 
such as rental of heavy equipment, sale of clean water, and 
electricity. The Company has a weakness in the process of 
publishing a note that there is a delay. The purpose of this study was 
to determine the influence of the process of issuing a memorandum 
to the recognition of revenue at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 
Branch of Tanjung Perak Surabaya. 
Recognizes revenue after contracting services is one way 
to implement effective revenue recognition. The timing of the 
recognition of current income need not wait for sunrise services 
memorandum of the bill. The results of this study can be concluded 
that the company has not made effective revenue recognition due to 
the delay in the issuance of the memorandum will lead to delays in 
revenue recognition that revenue should be recognized in the current 
period will be recognized in subsequent periods. It affects the 
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